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p é d B e lU B  t Boulevard Georges-F»von, 27 (me. Bob!, de fl»nptiiii). 
M d m iD ls trn tio n  ! Eue Bartholoni, €, res-de-ch., à jaueh». 
«p T i ir w n le s  : Rue des Allemands, I  (angle de la nie de la 
V Monnaie). Place du Molard, 4. Ru» du Mont-Blane, 28, 
Jt^rès la Gare de Cornavin. 
im p r im e r ie  t Rue Bartholoni, 6, rez-do-chtugeo«, à droite.
U a O M N K M K N T S  : G e n ève  e t  S n i» » e ,  un moi* *  »r .,
S; Six moi» IO fr., un an 18 fr. — Etranger (Union 
i  posWe), un mois S fr. 50, six mois 18 IV., un an 33 fr. 
J. Abonnement« pour les Cafés, Restaurants, Coiffeurs, 
iHôteis, Pensions, Cercles, Sociétés.' Salles de lecture et 
Cabinets de réception de Praticiens, Buffets de Gares, les 
[Crémeries, Pâtisseries, Brasseries, Auberges, Pharmaciens, 
ffensionnats, Instituts, Instituteurs, • Institutrices, Fonction­
naires et Employés Fédéraux, Cantonaux et Municipaux, au 
i«xiy de : -
a F r . i * . — p a r  an p ou r  G e n è v e  « t  lo s  C a n to n *  
f r .  82 .— p ou r  l 'é t ra n g e r .
Ÿ  Les abonnements des cantons sont reçus contre rembour­
sement et ceux de l ’ étranger doivent être accompagnés d'un 
Mandat postal.
jt Les Bureaux de Poste, en Suisse et à ('Etranger, reçoivejt 
0 $  »ai tant du 1" de chaque mois.
J O U R N A L ’  i Q U O T I D I E N  
C W Q  £U93‘& lOEM B (Minuit. 11 heures du matin, 1 heure. 4 heures et 6 heures du soir)
o / '  année N) • Mercredi 8 Février 1911
Le numéro cent. Tirage du numéro précédant 1. 30,798 exemplaires Lfi tllMlBPO K  Cent
Les manuscrits ne sont pas rendus'
Le« annonces sont reçues à 1’Administration de lat 
Tribune de Genève et par 1'» principales Agences da 
Publicité en Suisse et à l’F.tranger. Y
TARIF DES ANNONCES
5 0  cen t, la ligne (5 mots). - i 
R é c la m e s  : 1 ir. la ligne (5 mots). 
P e t it e s  a n n o n c e s  s 3 5  et. la ligne (41 l«Uru>
Annonoo* m o r tu a in s  p o u r  sociétés 2 fr. ■
i v  jusqu'à 10 lignes. . .
Les annonces des cantons sont reçues eontr* 
remboursement et celles de l ’étranger se payent 
d’avance par mandat postal, . .
/ . A LIRE ,
par fieux p souffrent da la vessie
Chacun sait que les teins sont occupés, 
fans interruption, à séparer du snnp qui 
* les traverse une certaine q»is..>aitp d ;eau 
contenant en dissolution des sels et au­
tres produite qui seraient nuisibles pour 
*ï& santé s’ i l  restaient dans le corps. Si 
ce liquide, qui est l ’ urine, avait dû sor­
tir du corps à mesure de sa production, 
sans interruption, cela eût été, pour 
nous, la  cause d'un gène bien facile à 
comprendre. C ’est pour nous épargner 
ce grave ennui qiie la vessie a été créée.
• L a  vessie, placée dans 1« bas-ventre, 
est un réservoir assez grand pour recevoir 
et emmagasiner la quantité de liqu ide 
que les reins peuvent produire dans l ’ es­
pace de plusieurs hem  es. La  vessie est 
sujetto à de nombreuses maladies dont 
la plus fréquente, suuout chez les per­
sonnes d ’un certain âge, est le catarrhe 
de la ves; e. L e  malade éprouve dans le 
bas-venue une douleur sourde. I l  urine 
fréquemment et son urine renferme des 
glaires. . "
' L e  moyen, le plus simple, le plus sûr 
'e t le  plu6 économique de combattre cette 
(.affection pénible, et qui peut fin ir par 
devenir dangereuse, est de prendre du 
Goudron de Guyot L ’usage du Goudron 
de Guyot, pris à tous les repas à la dose 
d ’ une cu illerée à café par verre d ’ eau, 
suffit, en effet, pour guérir en peu de 
 ^temps los maladies de la vessie et, en
• particulier, les catarrhes de vessie. L e  
goudron augmente la quantité des urines, 
excite l ’appétit et facilite la digestion.
• L»-goudron est un antiseptique au pre-
• m ier cliel et dépure notre cor^s en tuant 
' les mauvais germes et les humeurs mal­
; saines, eu use de la plupart de nos ma- 
_ ladies'.
• Si l ’ on veut vous vendre tel ou tel 
i produit au heu du véritable Goudron
de Guyot, i i i é ( i o z > v o i iN ,  « ’ e s t  p a r  
■ I n t é r ê t .  I l  est- ausolumént nécessaire,
' pour obtenir la guérison des maladies de.
la vessie, de bien demander dans ius.piiar- 
."m àciesle v < fi ’ i i n b l e  ß o i i d r o n  < lë  
©Myot. I l  est obtenu avec du goudron 
, d ’nn p i n  M is t s 'i t i i t i e  s p é v ia l l ,  
.croissant en Norvège, et préparé par 
Guyot lui-même, l ’ inventeur du goudron 
soluble ; ce qui explique qu ’il est in fiiîi-
• ment plus_eflicace que tous les autres pro- 
duils an al ogireà.À fin d’ ë vitèr toute erreu r, I 
regardez l ’étiquetto ; celle au véritable 
Goudron de G uyot porte le nom de Guyot 
imprimé en gros caractères et sa signa- 
iu r » en trois couleurs :  violet, vei t, rouge 
si en ainsi que l'adresse : Maison 
Frire , rus Jàeob, 19, Parts.
P r ix  du Goudron Guyot, 2 francs le 
flacon. —  L e  traitem ent revien t à dix  
centim es p a r  jo u r  et guérit.
P .-S . Les personnes qui ne peuvent 
se faire au goût de l ’ eau de goudron 
pourront remplacer son usage par celui 
des Capsules Guyot au goudron de N or­
vège, de pin m aritim e  pu r, en pre­
nant deux uu trois capsules à chaque re­
pas. E lles obtiendront ainsi les mêmes 
effets salutaires et une guérison aussi 
certaine. Frises im m édiatem ent  
j»v»uit de manger ou en m angeant, 
ces capsules se d igèrent très facilement 
avec les aliments, font- le  p lus  
grand bien l ’estom ac et em­
baument l ’ économie.
Le Goudron Guyot ne se vend que 
sous deux formes : en liqueur et en cap­
sules. I l n ’ex iste  p : i s  de P a s -  
(ill os de G ou d ron  G uyot. Tout 
produit que la liqueur et les cap­
sules • -i serait présenté comme 
étant i ,n Guyot doit être refusé 
comme . rtuiit certainement pas.
fl. I M I .  agent général pour la Suisse. ■ Genève
S.?:. &>%■ 11
]nf]
Notre rayon on tissus noirs pour robes, 
quoiquo toujours énorme, vient de s'enrichir 
d’uu nouvel assortiment par l ’ arrivage dos 
étoffes do printemps, été, rjuo los fabricants 
commencent déjà à nous expédier, qui consiste 
en tissus noirs‘ pour'costumés tailleur, de 
très bello qualité. Tissus prntiquos, luxueux, 
tels que oheviote, chevron fin, croisé, ca- 
chemir, mohiiir laine, mohair soie, tissus 
1 renforcés, tissus noirs, .grande.coutume; les 
' plus merveilleux que l ’on' puisse rêver'.
* Comme toujours, j ’ insisto pour attirer l ’ at-
• tention des dames sur.nos étoffes noires qui 
( sont pure laine et grand teint, car nous acho- 
 ^tons les meilleures qualités que nous puis­
sions vendre grâce à notre petit train-train, 
saus parado et sans éclat, à des prix tout 
autrement bas quo quelle quo soit l ’ impor­
tance de maison concurrente. 633
Coutance, 8, au 1er
55
le 1/2 kg.
N o  3, ML.





des confections -pour damos ot enfants, com­
plets do garçons’  soieries et broderies do 
•»int-Gall. Servette, 19, 2me. 1732
M “  M arie  FAU RE.
Monsieur H. CANONNE, pharmacien, 4», rue Rèaumur. Paris.
C'est an dccoir de reconnaissance que je  ceux acquitter 
encers cous etenoers les P A S T IL L E S  V ALD A .
Je souffrais depuis plusieurs mois d'un enrouement tellement 
sérieux qu’à certains moments je  perdais complètement la 
noix. M algré dicers traitements, l’enrouement persistait 
Dcsolée, je  coulus essayer les P A S T IL L E S  VALD A. Ce 
fu t m erceilleux : après deux jo u rs  de traitement je  parla is  
normalement : ci la troisièm e botte j ’étais guérie.
Mes remerciements et mes félicitations,
Signé : Marie FAURE, 
à Fontiés-d’Aude, par Trèbes (Aude).
Refusez le s  Imitations
EXIGEZ BIEN
LES
m â 1 VÉRITABLES PASTILLES VALDA
vendues S E U L E M E N T  , 
en B O IT E S  de 1.50 portant lp nom VALDA
•* . * ■ .(>-•
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S O C I É T É  s u i s s e :
DE PROPRIÉTAIRES DE CHAUDIÈRES A VAPEUR
*•, rV, • • .<• _■ ■ ' ,L - -, ^
_ Ensuite do décès, la place A 'In s p e c t e n t »  ost à repourvoir de suite. Postulants, 
possédant les connaissances, nécessaires et.parlant-'et correspondant en-langues allomando 
ot française, sont priés d’adresser leurs offres, à l ’ingénieur en chef de la Société, Plattoa- 
stràsse'Nd'77, Zurichr--V; '  : ’ J 1 0 2 f
Ferrocarriles Nationales
d e  M e x i e o
N a t i o n a l  R a i lw a y s  o f  M e x i c o
Un dividende de 2 o/o (2 dollars or ou 4 pesos mexi- 
cainsorparaction), représentant le 7me dividende sur les 
actions privilégiées de premier rang, a été déclaré et sera 
payable le 10 février 19J.1, contre remise par les por­
teurs du coupon de dividende No 7, attaché aux certifi­
cats représenlant ces titres, aux bureaux de la Compa­
gnie, à New-York ou Mexico. Les coupons sont paya­
bles, suivant le désir des porteurs, à raison de 2 pesos 
mexicains =  1 U.-S. dollar, soit à Mexico en pesos mexi­
cains or, soit à New-York en dollars or des Etats-Unis.
Le Bankverein Suisse est chargé, par la Société, du 
paiement sans frais de ces coupons, à partir de l ’échéance, 
au cours du jour de New-York. 2219
O N  3 3 S 2 A Æ ^ 3 N r i D E 3  A .
T A B L E A U X  et DESSINS de
l u
et de B a r t h é l é m y  M E N N .  HT1057
S’ adresser sous chiffres D 860 O, à Haasenstein A Vogler, Bêle«
L A 7525
fc CH
18, m e  de lie sse  -  G E N È V E  -  H ue M a y ,  10
l o u e  d e s
c o f î r e s - f o r t s
de différentes dimensions, à un tarif modéré.
Elle g arde en dépôt des
valeurs, titres, objets précieux 
e t  d e s  caisses d^arg-esiterie.
BSle prête sur des titres
couramment négociables
à  u n  t a u x
INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE
Château de Mayenfels, Pratteln, Baie-Campagne
E d u ca tio n  so iguée i E nse ign em ent p rim a ire , secon ­
d a ire  et com m erc ia l. P ré p a ra t io n  p o u r  le s  c la s se s  su p é ­
r ieu re s . — Sité magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seulement. 
Prospectus graluit. *“SB® I1T338 Directeur : T h .  J A C O I 5 S .
V o y a g e u r
pour la Suisse est dem andé pïir
fabrique de machines
bien introduite, spécialité moissonneuse. Offres avec-currieulum vitre, accompagnées de 
photographie et avec indication du' chiffre d’affaires obtenu sous J . M. 15335. îi 
I t u d u l f  M ossc , Z u r ic ü .  "  "  T1028
L O C A U X  I N D T T S T R I E L S
ruo des Deux-Ponts ot quai du Rhône, à 5 minutes de la place Bel-Air, à  louer partielle­
ment ou en bloc,' 3 .étagos do 150'mètres carrés de surface chacun, magnifiquement éclairés. 
Construction en béron armé' hauteur des étages, 4 mètres. Tramways toutes les 5 minutes. 
Autre local contîgu, 3 étages do 250 mètres carrés chacun, prochainement construit, 
jours imprenables.
S'adresser, O h. entrepreneur, boul. Carl-Vogt, G e n è v e . T452
À remettre
COMMERCE DE COMBUSTIBLES en pleino activité, prospère, existant depuis 
35 ans, près do la gare defe charbons. Prix demandé, fr. 18.000. Affaire pressée.
S’ adresser, G O U Y  «fc S A V A R E 8 S E ,  10, m e  l * e t i to t , G e n è v e . 6967
Banque!». MESTRAL
13, c o u r s  d e  R l^ e ,  G E N È V E .
6RAN0E LOTERjE fiE ROME-TUBIN
garantie par le gouvernement italien.
GROS I^OT : 6757 
UN MlbblON el DÇMI de LIRES
Le billet entior : 3 ,7 5 ) la J/3 de billot : 1,30 
Notice explicative très détailléô gratuite. ;
Chance Egypte^  d Fr. 2,-
Tirage 15 février. Groà lot : fr. 5 0 .0 0 0 .
ieG .  A R T a C
2 0 y C ô r r a t e r i e 9-'jQ eitèveg 22* a n n é e
BHAHCËS 1$ FÉVRIER
P A N A M A - * *  $ $ 8 8 * 1 !«  
LE  2 3 . F R IB O U R Q
Gros lot 50.000, 1 fr., 3 pour 2.70. otc.
GRANDE LOTERIE DE RÖE-TÜRIN
Gros lo t :  UM M IL L IO N  E T  D E M I
3 tirages. .Billot 3,75, tiers 1,30. 535 
Billets sont délivrés immédiatement.
SAVONNERIE du JET-B EAU
demande représentant .visitant clientèle épi­
cerie- références exigées. Ecrire, B ïla riu s  
B O N N A U D , 64, chemin des Chartreux, 
Marseille (France).________________  IlTi27
Gérant d’épicerie
« len in m lé  par importante maison. Situation 
d ’avenir. Parfaite connaissance do la bran­
che, caution et références do 1 or ordre exi­
gées. Ecrire sous . le  10778 X , U I ln i is e n -  
Mteln A  V o g le r ,  G e n è v e . llTOüO
Un bon pin accessoire
est pour dames et messieurs la vento de thé, 
cao ot chocolat aux connaissances. Occu­
pation facilo et conditions favorables. De­
mandez échantillons gratis à la fabrique 
Heb. RuÜin-GabrieL à lîàlo. 2444 (2)
A v is  a u x  j e u n e s  f i l l e s .  — Avant do 
s’ ongagor à l'étranger, prendre ronsoigne- 
ments à l ’Agonce gratuite des institutrices ot 
bonnes, ruo dos Chaudronniers, 16, Genève.
De bons chaudronniers
en cuivre trouveraient do l ’occupation stablo 
à la S o c ié té ' G e n e v o is e  p o u r  lu  c o n ­
s tru c t io n  «l ’ in s tru iu e u ts  «le  {>li.v»i-
q ü e , rue Gourgas, 7. Ï958
TEGHHIüQn BU bDCIiE
Par suite de démission honorable des titu­
laires, les postes suivants sont mis au con­
cours à l ’ I ir o l i !  «l’n r t  i iK l i is t r ie l  ;
JVlaïtfe tic gt*avtu*e et cise- 
fu r> e . niaîir>e As bijosttet*îe et 
sertissage, Pt^ofessevsv de des­
sin, modelage et composition 
décorative.
‘L ’ un dos nouveaux titulaires pourra être 
appelé h lu  d ir e c t io n  te c h n iq u e  d e  la  
» e c t io i i 'd ’ n tt.- in d u s tr ie l.
ÎCntvée eu  Ib i ic t io u s  le ' 1er a v r i l  
UH1.
M. Cr. Diteonimun-Rosong, président do la 
soits'-commission d'art- industriel, fournira à 
MM. los candidats les renseignements d’ordre 
technique.
L'administrateur du Technicum'tient à la 
disposition . da M.'M. les candidats le .cahier 
des charges pour ces trois postes.- H recevra 
los inscriptions, _iiveo pièces à l ’appui, jub- 
qu’ im  je n c ll  lA . j lê v r i<■ r  1911. • . 
HTIW2 - _. L a  C o m m is s io n .
O e r c o  s u b it o  l a v o r o ,  s a n o ,  ro >  
”  b u s to  v o l o n t e r o s o .  B u o n e  r e f e -  
r e n z e .  lA V T O l . D I .  h ô te l i j o u ,  n ie  
<ie B e rn e , G eu ève . HT1009
O N  D E M A N D E
je u n e  h o m m e ,  15 à 16 ans, bien recom­
mandé,' pour écritures, otc., dans b u r e a u  
d ’ a r c h i t e c t e .  Adresser offres sous chiffres 
A lO U tiX , il  H anNeuB teiu  *  -V og le r, 
G e n è v e . I lT lO ll
fin rfnm anHos i, ,r a , ,x K é , , , , le 8 iS t ' Joâ^
Ull Uçllla llU c 80, j. filles rétrib. do suite, 
Spiraux trempés, J. Montandon, directeur.
On dem ande, près Genève, ja rd i­
n ier connais, les 3 branches, sachant cond. 
automobile et soigner le bétail. Bons gages. 
S’ adr. sous 616, Tribune, 6, Bartholoni. 1704
Apprenti pâtissier
Jeune homme actif et intelligent - pourrait 
entrer, do suite, ou après Pâques, sous bonnes 
conditions, chez A lb . Hanhart-Schoop, 
il l'rauenfehl. T1030
M E N U I S I E R
capable, est demandé" à la
Carrosserie Oertig frères
38-40, rue du Môle, Genève. T1029
On dem ande, pour un établissement 
de bains, une
baigneuse-masseuse
S’adr. par écrit, en joignant photographie, 
sous 617, Tribune, 6, ruo Bartholoni. T1033
J eiine hom m e
do 15 à 18 ans, ost demandé pour aider au 
bureau ot apprendre lo commerco. S ’ adr.,:r. do 
la Tour-Maîtresse, 9, au 1er, porte à g. 1713
Bonne vendeuse demandée
par la IffaiMon W o l f ,  pour les rayons 
dC"confections et costumes. Inutile do so 
prêsentor si l ’on n’a pas rompli de poste 
analogue. S’ adresser au magasin, place 
du lthôno. 306
La maison Aokormanu frères, 1, rue 
d’ Italie, cliercho un
jeune conimissäonnaire
: Inutile do se présenter sans bonnes réfé­
rences. T103S
GOUVERNANTES
prenant soins physiques, sachant bien cou- 
dro, demandées dans bonnes familles :
Pour Dresden, 2 garçons, 9 et 7 ans; 
Pour Leipzig, 2 » 9 et 7 ans ; 
Pour Leipzig, 2 fillettes, 9 et ü ans; 
'Pour Budapest, Prague, otc. -
S'adresser, avec détails, photo et certificats, 
à G ô ù v e rn a n te u -B u re a u , M ”"  F ra li-  
i io r t .  Cliristianstrasso, 13, Drosdon (Saxo).
Travaux de plomberie anglaise HT1047 
et instailatioiis sanitaires
On domando un  e m p lo y é  c a p a b le
pour études, plans, projets, comptabilité, et 
do b o n s  o u v r i e r s  in s t a l l a t e u r s .
Envoyer offres ot références sous FcIOSÖBX, 
îk l la a s e i iN tc iu  À  V o g le r .  G en ève ,
On d e m a n d e ,  pour la rentrée du 15 fé­
vrier au 1er mars, do ■
bonnes vendeuses
pour les rayons do mercerie;.bonneterie, pas­
sementerie et articles ’do ménage. Adresser 
offres, avec copies de certificats, prétontions 
et photographie, à ca se  p o g ta lc  1SH27, îi 
L a u s a u ite . . . HT1059
' .Los ateliers H . C u é n o d , S . A .,  à
C h â t e la in e ,  recevraient un ou doux
apprentis mécaniciens
So présenter dans la matiuee, accompagné 
d’un paront. ' IIT1055
I M P R I M E R I E
C o n d u c te u r  î le  n ia c li in e s , connais­
sant si possiblo un -pou la composition, e « t  
d e in a n t lé ;  place-stable. " . L-
Ecrire sous Z  14)535 h , h  Iln n sen - 
s te in  &  V o g le r ,  L a u sa n n e . 1IT105S
- O n  c h e r c h e
de 18 mois,
pour B.ei'no, pour enfant
bonne d’enfants
rooonimandée, pour lo 15 février. Bous gages. 
Adresser les offres sous chiffres X  914 V . à 
E IiiitM ontjfc i» A  V o g le r ,  K e rn e . HTI05B
. .La placo de
jcoiicierffc-f j  • r : • . . 
d’un important é t a b l i s s e m e n t  in d u s ­
t r i e l  est offerte ii- homme marié, avec ou 
sans enfants, fort ot honnête ot pouvant 
fournir 'références sérieuses. Appartement, 
4 pièces. Bons .appointements. Offres écrites 
sous No 98,- Trihuno, suce. Monnaie. 1750
M a is o n  d e  b la n c  domando bonne
v e n d e u s e .-1749
connaissant bien l ’article c tl’angtais. So .prés, 
au Trousseau Complet, 5, r. des Allemands.
Pamille distinguée demando joune
femme de chambre g
allemande ou suisse allemande, connaissant 
le français, de tQuto cpn fiance et- avec très 
bonnos référ. Ecrire M 155, Trihuno, Molard.
Plaoter pour maison de gros, con­naissant mercerie, passe­
menterie, etc. Entrée de suite. Place d’ave­
nir pour' Jeune homme sérieux. Adresser 
offres détaillées et prétentions sous M. 156, 
Tribüne,’ Molard.' "  • 1741
1747— " - : - ■-’ - l É I  O  D  S  S
A p p r e  n t i e  r é t r i  b u é e  
e t  b o n n e  o u v r r ô r e
M l le  D n n a n t , aven, des -Vollandes, 4, 2e.
Places commerciales HT1002 
Personnel d’hôtel
Chauffeurs d'aufomobiles
pour tous pays. Placement réel.
P. LEUTHOLD, La  Cfiaux-de-Fonds.
Prospectus gratis. Sn cen ru . à  M a r s e i l le .
Com ptable expérim enté, disposant 
de quelques heures (do bureau) par .semaine, 
désire comptabilité à F heure ou à forfait. 
Offr., No 82, Tribune, Monnaio. - • 1442
J E U N E  B E R N O IS
17 ans, de bonne famille, fils d’-un entrepre­
neur en maçonnerie, cherche place comme ap­
prenti chez architecte. S’adresser, chez Bache, 
route Frontenes, 49.___________  1568
U N E  IN F IR M IÈ R E
cherche place dans clinique, sanatorium ou 
auprès d’une personne maladive.. Bonnes ré­
férences. S’ adresser sous « Infirmière 
poste restante, rue d’ Italie. T983
Jeune Allemande glais, français, musi­
que, cherche place comme gouvernante d’ en­
fants. (Irait à l ’ étranger). Renseignements 
sous No 619, Tribune, ruo Bartholoni. 1721
Volontaire
Jeune B.âloise sortant de l ’ écolo, cherche 
place pour avril-mai-, dans bonne famille. 
Ecrire M. 154, Tribune, Molard. 1727
Jeune lïlloj sténo-dactylographe,
cherche occupation pour la demi-journée.
S’adresser, Mlle Jeannet, professeur, rue 
Neuve-du-Temple, 5. 1735
Jeune caissier-comptable
sérieux et actif, cherche p laça  
stablo. Ecriro sous "96, Tribune, Mon­
naie. 1743
Jeune homme
28 ans, Français,,cooher, cherche place  
«bmine garçon cte recette ou encaisseur ou 
autre emploi.de ce-genrç. Fournirait.caution., 
^Références à d i s p o s i t i o n V  V 
Ecriro sous J c l0 8 7 9 X ,  à H a a s e n s te in  
A  V o g le r .  G e n è v e . HT1050
On demande à acheter
petite
c a m p e
bien située, à proximité d’ uno ville, sur 
la rive nord du lac Léman. ; j
Offres avec indication du prix sous D . M . 
7550, h l i n d o l f  fllosse , D re s d e . TI027
Petites VSLLÂS i
bien construites, do 5 ot G pièces, chambre de 
bains, cave, jardin, proximité do la ville et 
du tram, sont à vendre aux prix de fr. 13’ à 
1S.000, facilité do paiement. S’adr. à MM. 
E. D esarzens & Albert, régisseurs, rue 
du Rhône, 2, Genève. 7408
A  V E N D R E
aux Acacias, une parcelle do terrain, envi­
ron 7000 m’ , conviendrait pour industrie. 
Arrêt du tram, eau, gaz, force électrique, 
affaire avant. S’ad., L. Olivier, rop., Troinox.
Homme d’affaires
cherche à louer une pièce, au besoin 
dans un bureau, quartier de la Bourse, pour 




2 4 , boulév. Georges-Favon 
A  LO UEE
1 pièce, 10, ruo Etienne-Dumont, 216 fri
1 » 20, rue de la Tour-de-Bocl, 72 i
1 »  5, » » 72 »
1 » 9, » »  ;■ . . 72 »
2 piècos, 4, rue do la Pélisserio, 240 »
2 » 29, ruo de la Tour-de-Boël, 204 »
2 » 6, Petit-Perron, 264 »
2 » 12, ruo Traversièro, 180 »
2 - »  18* . » •; 180 »
2 » 10; » 156 »
3 . 60, ruo de Lancy, 150,» '
3 » 26, rue do la Tour-de-Boël, 276 »
4 »■  dans v illa , jardin, vuo splendide, 
Vésenaz, eau et ga'z.
A rcad e , 9, rue do la Tour-de-Boël, 300 fr. 
Cave, 5r  » » 200 »
Entrepôt, 3, rue Dassier.
Bello p rop rié té  à vendre à B ellevue . 
T e rra in  à morceler à Satigny.
V i l la  à vendre à V a r e m b é .
Grand choix de te rra in s , v illa s  et im ­
m eu b le s  à vendre.
V illa s  à louer pour la saison 1911. 5880
TERRAINS à VENDRE
, pour villas •
à la Gradelle, commune do Chêne-Bougeries, 
A cinq minutes du tram. Superbes parcelles. 
Vue sur'los Alpes ot lo'Mont-Blanc. Routes 
canalisées. Eau d’Arvo. Gaz. S'adresser, 
S . (  O I . l .K T ,  g é ra u c e  a g r ic o le ,  12, 
ruo Diday. - 1475
Locaux industriels
r u e  d u  S ta n d f  250 m.- c.y  bien écLairés, 
force, lumière électrique^ etc, S’arir F * .
n e s t  N A E F , Corraterie, 18.
’ d ., E r «  
7341
BEAUX LOCAUX
angle rue du Rhône et rue d’Italie
à loue* de suite
. se composant de
deux grandes e t  belles salles
au  p r e m ie r  é ta g e , avec sept fenêtres 
chacune, donnant toutes sur rue, plus un» 
g ra n d e  p iè c e  et d é p e n d a n c e s  ; à l ’ é­
tage au-dessus,, une grande pièce, deux 
immenses locaux plafonnés et un grenier. —  
Caves bétonnées. — Le tout divisible au gré 
du preneur. —  Conviendrait pour grand 
restaurant^, cercle, administration ou com­
merce. —  Large entrée indépendante. S’adr. 
à M .X o n is  U e lier.sav . régisseur, 1, placo 
du Lac.- - - - -1122
F a m i l le  g e n e v o is e  d é s ir e  lo u e r ,  à
prix modéré, dans le canton, aux abords 
d’un tram ou bateaux,
maisonnette meublée
de 6 à 7 pièces, aveu jardin, pour les mois 
de juillet, août et septembre.
Ecr. sons chiffre B. C., Tribune, rite de la 
Mounaio, Genève. . T995
LU
Café-brasserie
d’un gros rapport, à  rem ettre, do suite, 
dans la commune de Plainpalais. Appui im­
portant d’uno brasserie.- Affaire sérieuse. 
Ecriro ca se  3303 , p o s te , N t -B la n c .  HI1ÖG6
E N  B L O C. ' : ’ i  \ " \v " -îf. ' . 
à vendre un outillage pour la fabrication des 
fournitures d’horlogerie et pièces divorsos, 
comprenant entre autres HT 550
20 machines automatiques
S ’ adresser à- Mr. K d . I lu g n e n in - l 'o u r -  
v o is ie r ,  M a ra is ,  13, L e  L o c le  (Neuchâtel). 
—: a__________ :___________ _____ _
Cause changement, à remettre, conditions 
faciles, HT976
double phaéton
privé, 24 JTP.. Ecriro sous chiffre ST 968 X , 
î» Haasenstein A  Vogler. Genève.
H0TELS&PENSIONS
PARIS BAGHAUMONT(2m* arrond.)
18. rn e  B n c lin u in o u t, T8560 
Hôtel neuf dans ruo tranquille, à 2 minutes 
de la grande posto. Confort moderne. Recom­
mandé aux commerçants et aux familles. 
Chambres depuis 3 fr.'Excellente cuisine.
Pension-rainilleeld’élrcmgers
Belle situation. P rix  modérés. Prend.pension*





Cours pour dames ot jeunes lillos youl nt 
confectionner tous leurs vêtements, lingerie.
Mlle C. l ’errant.
C O U R S  D E  M O D E S
Appreutissago complet et cours particu* 
liers.~”llllo  M. Perraut. Inscriptions tous, les 
joiirs pour le 2me semestre (jeudi excepté), 
ruo du Rhône,-42. ' 9082
AVIS DE M E D E C IN S
D"M. GUEBDJIEOFF
A nc ien  c h e f de c lin iq u e  à la  M a te rn ité
Accoucliemsnts. —  Maladies des femmes
Ds I à 3 h., Rue de Hollande, 1B (derrière le Théâtre).Tél. 68 40
Dr Ck MARTIN» DU PAN
C h iru rg ie n  — l, rue des Chaudronniers .
'  d e  r e t o u r  HT 1054
S A G E - F E M M E
Mlle VIC
C R O I X - D 'O R ,
reçoit des pensionnaires. T7287
S A G E - F E M M E
' ' : i .  t /  diplôm ée - .7
Mme J. fiogniat
056'
IMnce tle la  Fnsterie, i, Genève 
reçoit des pensionnaires en tout temps.
C  o n s u l t a t i o n s  
tous les jou rs  de 2 à 5 heures.
Nme Ida REIBHENBACH
S a g e - f e m m e  d i p l ô i x i é e  
lli rue  Verdaine,' au 1er, Téléphone 3997 
C o n su lta tio n s  tous  les jo u rs .  P ens ionna ires
SAGE-FEMME«:?®;,“ !
Diplômée, des Facultés do Turin et do Ge­
nève. Consnlt. Téléph. 0233. Pensionnaires.
Mme LIARD, masseuse
.Traitemont des douleurs par le-massage) 
Pansement ot poso do ventouses. T J207 
Reçoit des pensionnaires 
Avenue Petit-Seuu, Chêne-Bourg, lolop. 0*- td
